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$U sıralarda Ermeniler, 1911’den beri (Trab- lusgarp’ı kaybettiğimiz tarih) dağılmaya başla­
yıp 1918’de Anadolu’dan başka hiçbir parçası 
Türklerin elinde kalmamış ve artık tarihe gömülmüş 
olan Osmanlı İmparatorluğu’ndan bir katliam (soy­
kırım) davası etmekte ve buna dayanarak Anadolu’da 
bir Ermenistan kurulmasını istemektedirler.
Esef edilecek cihet odur ki, hatta müttefiki 
olduğumuz, birçok Avrupa memleketi bu davanın 
kendi sokaklarına dökülmesine, her çeşit yayınlarına 
geçmesine göz yummakta, hatta Fransa gibi bazıları 
bunları tasvip etmektedir.
Bilmiyoruz, hâriciyemiz kanalı ile Türkiye bunlara 
cevap veriyor, tepki gösteriyor mu? Tabiî onu yapıyorsa 
gizli devlet muhabereleri olduğundan bizler bilemiyoruz. 
Ve istiyoruz ki resmî veya hususî bir kimse veya mâkam 
bunlara lâyık olduğu cevabı versin.
Biz böyle sükût ettikçe Ermeniler ve onları destek­
leyenler bu suskunluğumuzu bize yüklenmek istenen 
soykırımı kabul ettiğimiz manasına alıyor. Ve aleyhi­
mize veryansm ediyorlar.
Meselâ Fransa’nın meşhur Mirage uçaklarının 
yapıcısı olan firmanın sahibi Monsieur Dassaut’nun 
yayınlamakta olduğu yine pek meşhur Fransız haftalık 
Paris Match dergisinin 20 mart 1981 tarihli nüshasında 
George Menant adında bir Fransız muhabiri, 2 büyük 
sayfayı Türklerin Ermenileri 1915’de nasıl kırdıklarına 
dair iftira ve yalanlarla dolu çok ağır bir makaleye 
ayırmıştır.
Bilmiyoruz, Türkiye’nin bu gibi durumlarda vazifeli 
olduğunu sandığımız makam ve memurları buna karşı 
cevap vermişler midir? Girişimde bulunmuşlar mıdır? 
Ne haber ajanslarımız, ne oralardaki temsilciliklerimizin 
basın ataşeliklerinden bir ses çıkmamıştır.
İşte, bu bizim iç kamuoyumuzu müteessir ettiği 
kadar, dış kamuoyunun da gitgide aleyhimizde 
oluşmasına sebep olmaktadır.
Ondan dolayıdır ki, bu yazımıza “ Artık susmamak 
lazım!" diye başlık attık.
Ne yazık ki çocuklarımız hatta orta yaşlılarımız 
Osmanlı İmparatorluğu’nun ne geniş bir devlet 
olduğunu türlü sebeplerle ve bilhassa Osmanlılığı 
nedense yalnız kabahat ve kusurları ile Öğrenmiş 
olmalarından doğan bir nevi tiksinti ile hatırlamakta, 
hatta hatırlayamamaktadırlar.
En zayıf devir olan İkinci Meşrutiyet’in ilânı 
sırasında Osmanlı İmparatorluğunun yüzölçümü 4 
milyon km2 idi. Hatta hududu şimdiki Arnavutluk’tan 
yani Adriyatik Denizi’nden başlayıp Basra Körfezi’nde, 
şimdi ismi Birleşik Arap Emirlikleri olan Arap 
Yanmadası’nm en doğusunda, Yemen’de ve Bağdat’da 
idi. Şimdi her biri bir müstakil hatta zengin devlet olan 
Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Bahreyn ve Yemen 
Osmanlı devletine bağlı küçük imamlıklardı. O zaman 
devletin yedi ordusu vardı. Birinci Ordu (İstanbul), 2. 
Ordu (Edirne), 3. Ordu (Manastır), 4. Ordu (Erzincan), 
5. Ordu (Şam), 6. Ordu (Bağdat), 7. Ordu (Yemen).
Şimdi size haritaya bakmadan Osmanlı İmparator­
luğu’nun dağılması ile istiklâllerine kavuşmuş büyük 
devletleri saymak isterim.
Avrupa’da Arnavutluk, kısmen Yugoslavya, Bulga­
ristan, bir kısım Yunanistan, Afrika’da Mısır, Libya,
Asya’da Kuzey ve Güney Yemen, Birleşik Arap 
Emirlikleri, Suudi Arabistan, Ürdün, Lübnan, İsrail,
Suriye ırak... Basra Körfezi’ndeki küçük petrol 
ınemleke» î-rıni '-aymadım.
İşte, posuı parçalanmak istenen aslanın uğradığı 
akibet bu oldu ve Anadolu’yu ve Avrupa’dan bir avuç 
yeri ancak, onu dahi bize çok gören ve elimizden almak 
için 300.00Ü kişilik Yunan ordusunu donanmalarının 
himayesinde İzmir'e dökerek İstiklâl Harbi mucizesinin 
ve onun dahi yapıcısı Atatürk’ün Türkiye’yi kurtar­
masına sebep olan ülkeler 1915’de Çanakkale’­
yi karadan ve denizden zorlarken müttefikleri olan 
Rusya da kendi cephesinde önce muntazam Ermeni 
kuvvetlerini Türkiye’ye sokmuş, sayısını bilmediğimiz 
belki milyona yakın, belki daha fazla Türk’ü bu çetelere 
kırdırmış, fakat harp cilvesi, Ruslar Birinci Cihan 
Harbi’nde mağlûp olup da işgal ettikleri her yerden 
çekilirken. Ermeni çeteleri de Türkiye'den çekilmişler 
ve tabiî o sırada bir ikinci soykırım olmuştur. Anaları, 
babalan yahut çocuklan, kızları, Ermeniler tarafından 
öldürülmüş olanlar o sırada bunun intikamını almışlar­
dır. Bunun ne gizlenecek tarafı, ne de sebebi vardır.
Ancak, bu kanlı iç harpte kim haklı kim haksız, kim 
zalim, kim mağdur, onun hesabını aramak ve artık 
mevcudiyeti yukarda saydığımız devletlere dağılmış ve 
siyasî sorumluluk ve hakları tarihe malolmuş olan 
Osmanlı împaratorluğu’nun —varsa— sorumluluk 
mirasını yalnız Türkiye’ye intikal ettirmek manasız 
olur. Kaldı ki, Birinci Cihan Harbi bittikten sonra iki 
büyük müessese Osmanlı İmparatorluğu devrinde 
cereyan etmiş olan bu karşılıklı soykırımın hakikatini 
anlamak için teşebbüse girişmiştir. Bunlardan birisi 
dünyaca meşhur Britannica Encylopedie’sidir.
Şu sıralarda kitapçılarda satışa çıktığını memnuniyet­
le öğrendiğim bir mühim eserden, pek muhterem ve 
kıymetli büyükelçilerimizden Zeki Kemal Kuneralp 
Beyefendi’nin “ Sadece Diplomat” kitabından, işaret 
ettikleri bir noktayı buraya mealen nakletmek isterim. 
Büyükelçimizin o zaman Britannica Ansiklopedisi 
tarafından Ermeni davasını tetkik için Anadolu’ya 
gönderdiği meşhur tarih yazarı Toynbe’nin bizzat 
kendisine naklettiğine göre, Ingiliz muhabirin, Ana­
dolu’da yaptığı tetkikattan sonra hazırlayıp ansiklopedi 
idaresine verdiği raporda bu hadisede Türklerle Erme- 
nilerin aynı derecede payı olduğunu yazması üzerine 
kendisi ansiklopedideki hizmetinden atıldığı gibi verdiği 
rapor da hiç kaale alınmamış ve daha o zaman 
AvrupalIlar Ermeni meselesinin hakikatini hissî sebep­
lerden öğrenememişlerdir.
Bu malûmatı aldığım “ Sadece Diplomat”  eserinin 
muharriri pek muhterem emekli büyükelçi hamdolsun 
hayatta olduğu gibi, Britannica'dan kovulduktan sonra 
büyük bir tarihçi olarak şöhret ve kıymet kazanmış olan 
Mister Toynbe de berhayattır. Bu yazdıklarım onlardan 
sorulabilir.
Bir ikinci nokta şimdi pek iyi hatırlamadığım bir 
tarihte, fakat herhalde ben Cumhuriyet’te çalışırken 
Amerika’da bulunmuş bir Türk veya Türk dostu bir 
Amerikalının bana yazmış ve benim de gazetemde 
yayımlamış olduğum bilgilere göre, ABD'den Birinci 
Cihan Harbi biter bitmez Ermeni vak’asının hakikatini 
anlamak üzere Anadolu’ya bir veya birkaç kişi 
gönderilip yerinde incelemeler yaptırılmış. Daha sonra 
da bu soykırımda Türklerin sorumlu olmadığına dair 
Amerika hükümetine bir rapor verilmiş.
Bu incelemeyi Amerikan Hariciyesi’nin mi, FB I’nin 
mı, bir başka kuruluşun mu yaptığını bilmem. Ama 
aradan elli seneden fazla zaman geçtiğine göre beynel­
milel kurallar mucibince, belgelerin gizliliği kalktığın­
dan devletimizin bu Amerikan vesikasını da arayıp 
meydana koymasını nâçizâne lüzumlu bir teşebbüs 
olarak arz ve teklif ederim.
Gerçi, kaç devlete bölündüğünü yukarda yazdığım
smanlı İmparatorluğu’nun tarihî sorumluluklarına tek 
muhatap biz değiliz, ama topraklarına hâlâ göz dikilen 
memleket, kuvvetli, iyiniyetli Türkiye Cumhuriyeti’dir.
Yazımı bitirirken kuzey dostumuz ve komşumuz 
iyiniyetli Sovyet Rusya’dan, Ermeni Patriği’nin 
dışarıya çıkmasına ne gibi sebeplerle müsaade ettiğini 
sormaktan kendimi alamadım. Allah, iyilerden yardı- 
mını eksik etmesin ve kötülerin belâsını versin.
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